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Аннотация 
При расследовании преступлений используется 
широкий спектр специальных знаний, который не 
имеет четко определенных границ: это может 
быть и привлечение к следствию специалистов 
из абсолютно разных сфер профессиональной 
деятельности или, например, производство 
различных видов судебных экспертиз. Но не 
всегда традиционные подходы и методы могут 
помочь расследованию дела, особенно когда 
следствие «зашло в тупик». 
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Abstract 
When investigating crimes, a wide range of 
specialized knowledge is used, which does not have 
well-defined boundaries: it can also be the 
involvement of specialists from completely different 
fields of professional activity or, for example, the 
production of various types of forensic 
examinations. But traditional approaches and 
methods may not always help in the investigation of 
the case, especially when the investigation is 
“deadlocked”. 
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Тема экстрасенсорных способностей 
человека обычно вызывает огромное коли-
чество вопросов, на которые не всегда 
можно дать однозначные ответы: кто такие 
экстрасенсы? есть ли научное объяснение 
их способностей? как их знания можно при-
менить на практике? и т. д.  
Следует отметить, что в настоящее 
время экстрасенсорика преподносится 
именно как наука, но по сути таковой не яв-
ляется. Экстрасенсорику относят к так 
называемым «паранаукам» или «псевдона-
укам», поскольку существование каких-
либо сверхъестественных способностей у 
человека не имеет под собой научных дока-
зательств. Следовательно, в настоящее 
время нельзя использовать такие знания 
или умения в качестве специальных в про-
цессуальных формах применения специ-
альных знаний в уголовном судопроизвод-
стве. 
Многие ученые пытаются изучать лю-
дей с паранормальными способностями, 
однако их исследования, как правило, под-
вергаются критике: проводимые ими опыты 
отличаются ненаучным подходом и не отве-
чают требованиям, предъявляемым к науч-
ным экспериментам с точки зрения досто-
верности [4]. Интересно, что в условиях 
строго поставленного эксперимента до сих 
пор ни один «экстрасенс» не доказал нали-
чие у него паранормальных способностей. 
В России научно-популярным видеокана-
лом «SciOne» за демонстрацию паранор-
мальных способностей в условиях научного 
эксперимента предлагается «Премия 
имени Гарри Гудини» в 1 000 000 рублей, 
однако, несмотря на столь большую 
награду, с 2015 года и по сегодняшний день 
ни один «экстрасенс» не смог пройти даже 
предварительного теста [3]. 
Тем не менее, практика привлечения 
людей с паранормальными способностями 
к раскрытию и расследованию преступле-
ний существует, и, как правило, информа-
цию, полученную от экстрасенсов, исполь-
зуют в целях:  
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− формирования представления о том, 
жив ли сейчас интересующий их человек 
или нет; 
− определения возможного местона-
хождения каких-либо объектов (например, 
скрытых тайников, спрятанного орудия пре-
ступления и т. д.); 
− установления внешних характеристик 
разыскиваемого лица; 
− осуществления прогнозирования вре-
мени, места и характера преступных дей-
ствий, которые совершаются одним лицом 
в виде серийных [1,с. 22]. 
При этом следует подчеркнуть, что ин-
формация, полученная от экстрасенсов, но-
сит исключительно вероятностный харак-
тер и не может быть использована в каче-
стве доказательства по делу. Однако дан-
ного рода сведения могут помочь лицу, про-
изводящему оперативно-розыскную дея-
тельность, в формировании версий, пред-
полагаемых направлений поиска потерпев-
шего или виновного лица, установлении 
иных обстоятельств дела в целях представ-
ления следователю информации, которая 
подлежит проверке следственным путем.  
Случаи привлечения экстрасенсов к 
расследованию преступлений практически 
не афишируются правоохранительными ор-
ганами и нечасто освещаются в СМИ. Тем 
не менее, можно найти некоторые примеры, 
когда люди со сверхъестественными спо-
собностями действительно помогли след-
ствию.  
Так, в 2010 году в Рязанской области 
произошло достаточно «громкое» преступ-
ление: при странных обстоятельствах ис-
чезла молодая девушка, о пропаже которой 
заявил ее жених. У следствия не было ни 
одной зацепки по делу, поэтому было ре-
шено обратиться за помощью к экстрасен-
сам. Ясновидящие заявили, что девушка 
однозначно мертва, а ее тело изуродовано 
и находится в лесу. При обследовании 
местности, на которую указали экстра-
сенсы, действительно было обнаружено 
расчлененное тело пропавшей девушки. 
Дело было раскрыто в рекордно короткие 
сроки, т. к. после обнаружения тела жених 
девушки сразу же сознался в ее убийстве 
[2].  
В 2011 году в Красноярске информа-
ция, полученная от экстрасенсов, помогла 
раскрыть убийство молодого человека, ко-
торый также пропал при загадочных обсто-
ятельствах. У следствия были двое подо-
зреваемых, которые приходились убитому 
друзьями. Однако на допросах они не могли 
вспомнить, где именно спрятали труп моло-
дого человека. В отличие от подозревае-
мых, экстрасенсы указали место, где нахо-
дится тело убитого, и даже дали его точные 
координаты: труп обнаружили вмерзшим в 
лед в скалистой расщелине недалеко от об-
ластной автодороги. Важную роль экстра-
сенсов в этом деле подтвердили даже в 
Следственном комитете [6]. 
Несмотря на то, что «Битва экстрасен-
сов» является лишь телевизионным шоу, в 
2018 году его участники помогли раскрыть 
убийство 19-летней студентки, которое про-
изошло в Обнинске. Девушка была изнаси-
лована и забита насмерть битой в лесу не-
далеко от студенческого городка. Экстра-
сенсы смогли не только описать внешность 
убитой, но и указать точное место, где было 
обнаружено ее тело. Также ясновидящие 
сообщили, что убийца девушки обяза-
тельно вернется на место преступления. 
Данная информация помогла правоохрани-
тельным органам задержать двоих подозре-
ваемых по делу [5]. 
Таким образом, привлечение экстра-
сенсов как один из способов применения 
нетрадиционных знаний в расследовании 
преступлений действительно может ока-
зать определенную помощь правоохрани-
тельным органам. Сведения, полученные 
от экстрасенсов, могут быть использованы 
в качестве ориентирующей информации, на 
основании которой в дальнейшем орга-
нами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность или даже расследо-
вание, могут формулироваться частные 
версии. Такие методы полностью отвергать 
нельзя, но и применять их нужно в строгом 
соответствии с требованиями законода-
тельства, правильно и с максимальной 
осторожностью. 
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